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Yinmi yaşında çok genç bir subay­
dan; gönderildiğim taburun binba­
şısı okuma yazma bilmiyen bir Aına- 
vudldu. Bölüğümün yüzbaşısı biraz, 
evvel m ül âz imi epeyce okur yazar ol­
dukları halde alaylıydılar. Bunların 
hiç biri bana âmirlik taslamadı. Yü­
züme güldüler, beni oğulları gibi sev 
diler. Ben bundan şımarmadım. Çok 
ileride ben de âmir olduğum vakit 
yanımdaki arkadaşlara karşı ancak 
arkadaşça davrandım. Bundan ötürü 
de en iyi hizmetler sağladım.
Fakat öyle de âmirler vardır ki, ken 
dilerini firavun gibi insan üstü bir 
yaratık sanırlar. Yanlarında bulunan 
memur arkadaşlara karşı sevgi, acı­
ma gibi duyguları duymazlar. Bütün j 
meziyetleri nasılsa elde etmiş ol- j 
dukları mevkiden gelir. Bunu bildik-; 
leri için de sandalyalarma canla baş 
la sıkı sıkıya bağlanırlar. Haysiyet, j 
onur gibi halleri, maiyetlerine karşı 
güttükleri ters muamelede bulurlar. 
Hademe misiniz? Bağırırlar, çağırır­
lar, söverler bile. Açsınız, çoluk ço­
cuk besliyorsunuz, hele kadınsınız, 
âmirinize karşı koyacak hiçbir kud­
retiniz yoktur. Bir köşeye çekilip ağ­
lamaktan başka elinizden bir şey gel­
mez. Âmir var ki kadın hademesini 
dövmekle de ¡korkutur; âmirin âmiri­
ne sızlansanız, «Sus, âmirindir; ne 
yapsa haklı odur. Haydi, defol kar­
şımdan» der. Bunları görüyorum, işi­
tiyorum. Anlıyorum ki bu türlü âmir 
lerin sepetlerinde pamuk yoktur. En 
koyu bir bilgisizliği, böyle böbürlen­
me, kendini büyük gösterme ile ka- 
patmıya çalışırlar.
Köprüye geliyorum; bir resmî oto­
mobil durmuştur. İçinden öyle bü­
yüklük edasile bir âmir çıkıyor ki kü 
çük dağları ben yarattım, diyor. Sa­
ğma soluna bakmadan, selâm veren 
bir iki polise kafa eğmekle bile karşı­
lık vermiyen bu âmir, halkın içinden 
elini kolunu sallıyarak vapura doğru 
yürüyor. Tanıyanlar yol veriyorlar; 
memurlar eğiliyorlar. O, bunlardan 
ne kadar memnun! Kendini bu türlü 
bayağı küçüklüklere lâyık görmekle 
büyüdüğünü, yükseldiğini sanıyor .
Amirliğin böyle haller olmadığını, 
âmirin memura hep rıfkla muamele 
etmesi gerektiğini nasıl anlatırsın; 
anadan babadan görmemiş, mektepte 
hocalarından bu yolda bir şeyler öğ­
renmemiş! kısaca iyi bir terbiye al­
mamış! Bunlar, herhangi bir sebeple 
işlerinden çekildikleri vakit, yapma 
büyüklüklerini unuturlar; vaktile al­
çak gördükleri adamlarım kendilerine 
yaptıklarını şimdi onlar daha yük- 
sektekilere yapmaktan sıkılmazlar.
Memurluk kölelik değildir; nasıl kî 
âmirlik te despotluk değildir. Âmi­
rin, içinde yaşadığı halktan hiçbir üs 
tünlüğü yoktur. Memurlarına karşı 
kötü muamele etmekte ise hiç haklı 
değildir. Memur suçlu ise, eğer, ona 
karşı yine rıfkla davranmalı, onu ka 
nunun eline bırakmakla yetinmelidir.
Demokrasi, demokrasi diyoruz; 
halkçılık, halkçılık diye bar bar bağı­
rıyoruz; böyle iken halktan yine te- 
kâpu, eğilme bükülme. bekliyoruz. 
Bundan gülünç ne vardır?
Âmirlik, emir vermek değildir; 
işin gerektirdiği emirleri vermek­
tir. Fakat bu emir verişte âmir gayrı 
şahsî davranmak zorundadır. Emir 
kudreti kendisinde değil, kendinin de 
itaatçisi olduğu kanunda, yani millî 
iradededir.
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